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ABSTRAK 
 
Sikap merupakan pola pikir seseorang sebelum melakukan tindakan.Masih banyak 
ibu post partum takut memandikan bayinya sendiri karena tali pusat belum lepas dan 
tidak mengetahui cara memandikan bayi. Tujuan penelitian mengetahui hubungan 
kepercayaan diri dengan sikap ibu post partum dalam memandikan neonatus. 
 
Desain penelitian Analitik, pendekatan Cross Sectional. Populasi seluruh ibu post 
partum yang mempunyai neonatus sebaesar 24 orang, besar sampel 23 responden 
dengan tekniks imple random sampling. Variabel independen kepercayaan diri, 
variabel dependen sikap ibu post partum dalam memandikan neonatus. Pengumpulan 
data  dengan  menyebarkan  kuesioner.  Pengolahan  data  dengan  editing,  scoring, 
coding, processing, cleaning, tabulating, dan dianalisis menggunakan uji khi- 
khuadrat. 
 
Hasil penelitian menunjukkan sebagian besar (65,2%) responden tidak percaya 
diri. Dan sebagian besar (60,9%) responden memiliki sikap negatif. Hasil uji exact 
fisher, P = 0,023 dan  = 0,05 sehingga Hₒ ditolak artinya ada hubungan kepercayaan 
diri dengan sikap ibu post partum dalam memandikan neonatus. 
 
Kesimpulan penelitian adalah semakin ibu percaya diri maka ibu akan memiliki 
sikap  positif dalam  memandikan  neonatus.  Disarankan  bagi  bidan dapat  menjadi 
motivator bagi ibu post partum dalam mencari informasi dan mengajarkan ibu cara 
memandikan neonatus saat tai pusat belum lepas. 
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